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.RÉsuMÉ. CARACTERES COMMUNS AUX NYMPHES 
Pour cornple’ter l’étude des stades préimaginazrx du 
genre Pholeoixodes commencée avec les larves de ce 
grozzpe, les auteurs décrivent les zzymphes des ‘quatre 
espèces de la fazme d’Ezlrope occidentale. 
La clé de détermination des nymphes qui est pro- 
posée englobe toutes les espèces de Pholeoixodes de la 
région paléarctiqzze. 
ABSTRACT. 
TO complete the study of the immature stages of 
tlze genzw Pholeoixodes which began with the larvae of 
that group, the azrtlzors describe the nymphs of tlze 
four species of tlze occidental Europe fauna. 
The deternzination key of nymphs comprises a11 
palearctic species of Pholeoixodes. 
Les considérations générales sur le groupe Plzo- 
leoixodes données au début de la publication sur les 
larves de ce groupe valent pour les nymphes et donc ne 
sont pas reprises ici. Il en est de même en ce qui 
concerne la distribution, les hôtes et les habitats de 
chaque espèce. 
DES PHOLEOZXODES. 
Zxodidae s. str. Schulze, 1938 ; basis à tktum plat 
ou à faible pente antérieurement, présentant en vue dor- 
sale un renforcement sclérifié transversé au niveau de 
l’origine de la gaine des chélicères ; cornes basiventrales 
réduites ou nulles : hypostome court ; 2 paires,. de soies 
posthypostomales dont les insertions figurent les som- 
mets d’un trapèze à base antérieure ; _ premier article 
pédipalpal individualisé, parfois pourvu de prolonge- 
ments antérograde et postérograde ; largeur maximale du 
scutum au niveau du tiers antérieur de la longueur ; 
coxae à épines postéro-externes courtes ou moyennes ; 
coxa 1 sans épine postéro-interne ou à saillie en épine 
courte ; sillon anal en arche, à branches postérieures 
parallèles ou divergentes atteignant le bord postérieur 
du corps ; trochanters sans épines ventrales rétrogrades ;
organe de HALLER en capsule à ouverture réduite ; tarses 
à- talus préapical dorsal marqué ; ambulacres à pulvilles 
moyennes. 
PHOLEOZXODES HEXAGGNUS (LEACH, 1815): 
DESCRIPTION DE LA NYMPHE [matériel récolté sur Meles 
meles, ao& 1968, environs de Sedan (Ardennes)]. 
Capitulum (fig. B et C, planche 2). - Basis capituli 
subtriangulaire nettement plus large que long, angle pos- 
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térieur de la basis à cornes basidorsales apparentes ; tec- 
tum très légèrement oblique, sclérites dorsaux en bre- 
telles. Pédipalpes en massue, article 1 avec prolongement 
interne net ; séparation nette entre les articles II et III 
du pédipalpe, ces deux articles portent de nombreuses 
soies toutes barbulées. Même épaississement que chez la 
PLANCHE 1. - Nymphe de P. heragoms. - A : nymphe en 
vue dorsale. - B : nymphe en vue ventrale (fig. A et B â 
la même échelle que la soie représentée). - C : tarse 1. - 
D : tarse II. - E: tarse III. - F : tarse IV. 
larve, une soie postéro-externe barbulée. Face ventrale 
de la basis (fig. B, planche 2) a deux cornes basiventrales 
réduites à des crêtes ; article 1 du pédipalpe avec soie 
barbulée. 
Hypostome massif à 6-7 rangées de 2/2 files de 
dents et 2-3 rangs apicaux de 313, apex arrondi (fig. A, 
planche 2) ; insertion des deux paires de soies post- 
hypostomales subégales figurant les sommets d’un tra- 
pèze à base antérieure. 
Face dorsale (fig. A, planche 1). - Scz~tuw~ cordi- 
forme légèrement plus large que long, largeur maximum 
à la moitié de la longueur ; sillons cervicaux marqués ; 
bords latéraux et antérieurs rectilignes ; soies très nom- 
breuses et très courtes ; nombreux sensilles. Alloscutum 
avec très nombreuses soies, très courtes, dont les plus 
marginales sont les plus barbulées, nombreux sensilles. 
Face ventraale (fig. B, planche 1). - Répartition 
uniforme des soies nombreuses et courtes ; sillon préanal 
en arche contournant bien l’anus, deuxième sillon à 
branches nettement convergentes, visibles jusqu’au 
niveau de la coxa IV ; anus avec trois paires de soies 
courtes. Stigmate ellipsoïde (fig. D, planche 2). 
Pattes. - Epines externes des quatre coxae rédui- 
tes : ne dépassent jamais le bord postérieur des coxae 
(fig. B, planche 1). Coxae 1 à légère épine postéro- 
PLANCHE 2. - Nymphe de P. hexagomm - A : hypostome. 
- B : capitulum en vue ventrale. - C : capitulum en vue 
dorsale. - D : stigmate. 
interne ; soies courtes, les antérieures barbulées ; coxae 
II, III et IV sans aucune épine postéro-interne, soies peu 
nombreuses. Tarse 1 (fig. C, planche 1) à apex arrondi, 
à talus préapical dorsal marqué ; ambulacre à pulvilles 
moyennes atteignant la moitié de la longueur des griffes ; 
tarse II, III et IV (fig. D, E et F. planche 1) à talus 
préapical dorsal marqué sur l’article distal, soies simples 
sur tous les articles ; ambulacres à pulvilles moyennes. 
Mensurations individuelles d’une nymphe des 
Ardennes. Capituhnn : longueur de l’apex de l’hypos- 
tome au bord postéro-dorsal de la basis : 0,243 mm. 
Longeur de l’apex de l’hypostome au bord postéro- 
ventral de la basis : 0,436 mm. Largeur de la basis : 
0,3 13 mm. Longeur de l’hypostome de l’apex au niveau 
inférieur des dents : 0,208 mm. Largeur de l’hypos- 
tome : 0,116 mm. Longeur des articles 1 + II + III du 
pédipalpe : 0,273 mm. Scutum, longueur: 0,620 mm ; 
largeur : 0,646 mm. Longueur du tarse 1: 0,350 mm. 
Longueur totale de la nymphe à jeun de la pointe de 
l’hypostome au bord postérieur: 1,760 mm. 
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PHOLEOIXODES CANISUGA (JOHNSTON, lS49j. des deux paires de soies posthypostomales figurant les 
DESCRIPTION DE LA NYMPHE (matériel récolté sur chien 
à St-Christophe, Indre-et-Loire, le 28-I-1885). 
PLANCHE 3. - Nymphe de P. cmisuga. - A: capitulum 
en vue ventrale. - B : nvmphe en vue ventrale. - C : 
capitulum en vue dorsale. 1-D : scutum et capitulum. -
E : stigmate. - F : tarse 1. - G : tarse II. - H : tarse III. 
- 1 : tarse IV (les 5 dernières figures a la même échelle). 
Capitztlum (fig. C, planche 3). - Basis capitzzli 
subtrapézoïde, angle postérieur de la basis à pointes 
mousses ; tectum presque plan, sclérites dorsaux en bre- 
telles. Pédipalpes en massue, article 1 avec légère saillie 
interne, articles II et III séparés par une légère suture, 
soies longues et barbulées. Face ventrale de la basis 
(fig. A, planche 3) avec cornes basiventrales réduites à 
des crêtes ; article 1 du pédipalpe à saillie interne visible, 
à épaississement interne ventral et une soie effilée 
externe, article II plus long que large, à soies longues et 
barbulées, article III à apex arrondi, aussi long que 
large (largeur maximum à la base de l’article), soies 
longues et barbulées. 
Hypostolne de largeur constante sur toute sa lon- 
gueur, à apex aplati, à 5 rangs de 2/2 files de dents, 
rangs apicaux à 313 ou 4/4 files de dents ; insertion 
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sommets d’un trapèze à base antérieure. 
Scutzzm: (fig. D, planche 3) cordiforme à apex pos- 
térieur très arrondi, presque aussi large que long ; soies 
courtes, sensilles nombreux et de deux dimensions. 
Face ventrale (fig. B, planche 3). - Sillon préanal 
en arche contournant bien l’anus, branches du sillon 
presque parallèles ; deuxième sillon marqué, atteignant le 
niveau des coxae IV ; 3 paires de soies anales ; stigmate 
ellipsoïde (fig. E, planche 3). 
Pattes. - Coxa 1 (fig. B, planche 3) à épine postéro- 
interne mousse, pas d’épine postéro-externe ; coxa II 
sans épines marquées. simple épaississement de la région 
postéro-externe ; coxa IV sans épines. Tarse 1 (fig. F, 
planche 3) à apex arrondi. à talus préapical dorsal 
marqué, ambulacre à pulvilles petites ; tarse II et III 
(fig. G-H, planche 3) à talus préapical dorsal apparent, 
ambulacre à pulvilles petites. Tarse IV (fig. 1, planche 3) 
sans talus préapical dorsal, ambulacre à pulvilles petites. 
Mensurations individuelles d’une nymphe de St- 
Christophe. Capitulum : longueur de l’apex de l’hypos- 
tome au bord postéro-dorsal de la basis : 0,266 mm. 
Longueur de l’apex de l’hypostome au bord postéro- 
ventral de la basis : 0,433 mm. Largeur de la basis : 
0,286 mm. Longueur des articles 1 + II -l- III du pédi- 
palpe : 0,300 mm. Scutum, longueur : 0,500 mm ; lar- 
geur : 0,506 mm. Longueur’ du tarse 1: 0,310 mm. 
PHOLEOIXODES ARBORICOLA (SCHULZE 
ET SCHLOTTKE, 1929). 
DESCRIPTION DE LA NYMPHE [matériel récolté sur Strzrnzrs 
vulgaris (Sturnidae) à Richelieu le 3 décembre 1935, 
Indre-et-Loire]. 
Capitulzrm ,(fig. D et B, planche 4). - Basis capitzdi 
trapézoïde nettement plus large que haut, angle posté- 
rieur de la basis sans cornes basidorsales ; tectum 
oblique, sclérites dorsaux en bretelles. Pédipalpes en 
massue, soies moyennes et barbulées sur les articles II 
et III du pédipalpe. Face ventrale de la basis à deux 
cornes basidorsales réduites. Article 1 du pédipalpe à une 
soie moyenne barbulée. 
Hypostome allongé (fig. E, planche 4) à dents 
robustes, à 4 rangs de 2/2 files de dents, à rangs api- 
Caux de 3/3 ou 4/4 files de dents, apex mousse ; inser- 
tion de deux paires de soies posthypostomales figurant les 
sommets d’un trapèze à base antérieure. 
Face dorsale (fig. C, planche 4). - Scz&wr allongé 
plus long que large (largeur maximum au 1/3 de sa 
longueur), apex postérieur nettement arrondi, scapulae 
arrondies ; soies courtes et nombreuses, sensilles nom- 
breux. Alloscutum à soies courtes, à sensilles nombreux. 
PLANCHE 4. - Nymphe de P. arboricola. - A : face 
ventrale. - B : capitulum en vue ventrale. - C : face 
dorsale. - D : capitulum en vue dorsale. - E : hypostome. 
- F : stigmate. - G : tarse 1. - H : tarse II. - 
1: tarse III. - J : tarse IV. 
Face ventrale (fig. A, planche 4). - Soies courtes 
réparties sur tout le corps : sillon préanal en arche 
arrondi au-dessus de l’anus, deuxième sillon â branches 
convergentes et atteignant le niveau de coxa IV ; trois 
paires de soies anales courtes. Stigmate ellipsoïde (fig. F, 
planche 4). 
Pattes. - Coxae toutes dépourvues d’épines pos- 
téro-interne et postéro-externe ; soies courtes sur toutes 
les coxae. Tarse 1 (fig. G, planche 4) à apex arrondi, â 
talus préapical dorsal marqué ; ambulacre â pulvilles 
moyennes atteignant la moitié de la l?ngueur des tarses ; 
tarses II, III et IV (fig. H, I, J, planche 4), à talus pré- 
apical dorsal marqué sur l’article distal, soies simples, 
ambulacre à pulvilles moyennes. 
Mensurations individuelles d’une nymphe de Pho- 
leoixodes arboricola. Capitulum : longueur de l’apex de 
l’hypostome au bord postéro-ventral de la basis : 
0,316 mm. Largeur de la basis : 0,216 mm. Longueur 
de l’hypostome de l’apex au niveau inférieur des dents : 
0,133 mm. Longueur des articles 1 + II -l- III du pédi- 
palpe : 0,223 mm. Scutum, longueur : 0,466 mm ; lar- 
geur : 0,426 mm. Longueur du tarse 1: 0,253 mm. Lon- 
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gueur totale de la nymphe à jeun de la pointe de 
l’hypostome au bord postérieur: 1,360 mm. 
PHOLEOIXODES LIVIDUS (KOCH, 1844). 
DESCRIPTION DE LA NYMPHE [matériel récolté sur Riparia 
riparia (Hirundinidae), à Gray, Haute-Saône, le i 
g-19311. 
Capitulunl (fig. C, planche 5). - Basis capituli 
quadrangulaire, angle postérieur de la basis â cornes 
basidorsales marquées ; tectum presque plan, sclérites 
dorsaux en bretelle. Pédipalpes massifs, article II et III 
sans séparation nette, avec soies moyennes. Face ven- 
trale de la basis (fig. B, planche 5) avec deux petites 
cornes basiventrales ; article 1 des pédipalpes avec une 
soie moyenne barbulée, articles II et III aussi larges que 
longs. 
Hypostome allongé â dents externes bien individua- 
lisées ; 3 à 4 rangs de 2/2 files de dents, 4 rangs apicaux 
à 3/3 ou 4/4 files de dents, à apex légèrement échancré 
(fig. A, planche 5) ; insertion de deux paires de soies 
PLANCHE 5. - Nymphe de P. Iividus. - A : hypostome. - 
B : capitulum en vue ventrale. - C : capitulum en vue 
dorsale. - D : face dorsale. - E : stigmate. - F : tarse 1. 
- G : tarse II. - II : tarse III. - 1: tarse IV. - 
J : coxae. 
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posthypostomales figurant les sommets d’un trapèze à 
base antérieure (fig. B, planche 5). 
Frrce domde (fig. D, planche 5). - Scutunl cordi- 
forme à bord postérieur très arrondi, presque aussi 
large que long, largeur maximum au tiers antérieur ; 
sillons cervicaux marqués, carènes sur les aires latérales 
du scutum ; soies nombreuses et fines. 
Face ventrale. - Stigmates ellipsoïdes (fig. E, 
planche 5). 
Pattes. - Toutes les coxae sont dépourvues d’épines 
postéro-interne et postéro-externe (fig. J, planche 5) ; 
sur toutes les coxae, les soies sont moyennes à grandes, 
et pour la plupart barbulées. Tarse 1 (fig. F, planche 5) 
à peine plus large que les autres tarses, à apex obtus, 
talus préapical dorsal à peine marqué ; ambulacre à 
pulvilles petites n’atteignant pas la longueur des. griffes. 
Tarses II, III et IV (fig. G, H, 1, planche 5) à talus 
préapical dorsal légèrement marqué ; soies moyennes à 
longues, effilées ; ambulacre à pulvilles petites. 
Mensurations individuelles d’une nymphe de GRAY. 
Capitulum : longueur de l’apex de l’hypostome au bord 
postéro-ventral de la basis : 0,33 mm ; largeur de la 
basis : 0,266 mm. Longueur de l’hypostome de l’apex 
au niveau inférieur des dents : 0,133 mm. Longueur 
des articles 1 + II + III du pédipalpe : 0,216 mm. 
Scutum, longueur: 0,533 mm ; largeur: 0,533 mm. 
Longueur du tarse 1: 0,260 mm. 
PHOLEOIXODES RUGICOLLIS (SCHULZE 
ET SCHLOTTKE, 1929). 
II n’a pas encore été possible de disposer de nym- 
phes de cette espèce pour leur étude morphologique. La 
nymphe décrite sous ce nom par SCHULZE et SCHLOTTKE 
en 1929 doit être vraisemblablement rapportée à Ph. 
hexagonzrs. 
Clé de détermination des nymphes 
des Pholeoixodes paléarctiques 
la - Premier article du pédipalpe à prolongements 
antérieur et postérieur bien marqués ; angle pos- 
téro-interne de la coxa 1 en épine large ; 
coxae I-IV à épines postéro-externes dépassant 
nettement le bord de la coxa (Asie paléarctique 
centrale et orientale, sur insectivores et ron- 
geurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
lb - Premier article du pédipalpe sans prolongements 
antérieur et postérieur marqués, tout au plus à 
protubérance antéro-interne dorsale en saillie 
légère par rapport au bord de l’article ; coxae I- 
IV à épines postéro-externes n’atteignant pas ou 
dépassant à peine le bord de la coxa . . . . . . 4 
2a - Soies de l’alloscutum deux fois plus longues que 
celles du scutum ; tarse 1 à talus préapical dorsal 
dégagé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2b - 
‘3a - 
Soies de l’alloscutum un peu plus longues 
que celle du scutum (0,032-0,045 mm/0,022- 
0,027 mm) ; appendices postérieurs de l’article 
pédipalpal I dirigés obliquement vers l’arrière ; 
soies dorso-externes et dorso-internes des arti- 
cles II et III du pédipalpe subégales ; tarse 1 
sans talus préapical dorsal dégagé (Territoire de 
Khabarovsk, Sakhaline, région de Magadan, 
Kamtchatka) . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. rrngustus 
Appendices postérieurs de l’article pédipalpal 1 
dirigés, presque parallèles à l’axe du corps ; lar- 
geur de l’article 1 ,(de la pointe de l’appendice 
antérieur à la pointe de l’appendice postérieur) 
subégale à la longueur des articles II + III du 
pédipalpe : soies dorso-externes et dorso-internes 
des articles II et III du pédipalpe subégales et 
courtes ; soie dorso-externo-basale de l’arti- 
cle II : 0,024-0,030 mm ; soies scutales : 0,024- 
0,030 mm ; soies margino-dorsales : 0,024- 
0,030 mm (vallée inférieure de l’Amour, Corée) 
3b - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. pomerantzevi 
Appendices postérieurs de l’article pédipalpal I 
dirigés obliquement par rapport à l’axe du corps ; 
largeur de l’article 1 (de la pointe de l’appendice 
antérieur à la pointe de l’appendice postérieur) 
inférieure à la longueur des articles II + III du 
pédipalpe : soies dorso-externes et dorso-internes 
des articles II et III du pédipalpe, longues (basale 
externe de l’article II : 0,036-0,045 mm) ; soies 
scutales : 0,030-0,043 mm ; soies margino-dor- 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. stlûini 
Cornes basidorsales saillantes postérieurement ; 
hypostome à 5-6 rangs basaux de 2/2 files de 
dents, 2-3 rangs subapicaux de 3-4/3-4 denti- 
cules ; stigmate ovalaire . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Angle postéro-dorsal de la basis capituli non 
prolongé postérieurement par des cornes basi- 
dorsales ; coxa 1 à angle postéro-interne sans 
épine courte, souligné au plus par une carène 
bordante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Apex de I’hypostome arrondi ; pédipalpe à limite 
ordinairement marquée entre les articles II et III ; 
coxae I-IV à épines postéro-externes très courtes 
ou résiduelles (sur carnivores et hérissons) . . 6 
Apex de l’hypostome présentant une légère 
encoche ; pédipalpe à limite ordinairement effacée 
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entre les articles II et III ; coxae I-IV à épines 
postéro-externes non apparentes ; scutum plus 
long que large (sur oiseaux) . . . . . . . . . . . . . . 7 
6a - Coxa 1 avec une épine courte postéro-interne ;
scutum aussi large que long (Europe à l’ouest de 
la Vistule, des Carpates et des monts Balkan ; 






Coxa 1 sans épine courte postéro-interne ; scu- 
tum plus long que large {Hongrie, pays riverains 
de la Mer Noire, Proche-Orient) . . Ph. kaiseri 
Soies coxales courtes ; soies margino-dorsales 
1,2 fois plus longues que les scutales (Eurasie 
paléarctique, sur Riparia riparia) . . Ph. livides 
Soies scutales très courtes ; soies margina-dorsales 
1,5 fois plus longues que les scutales (Turkménie,. 
sur moineaux) . . . . . . . . . . . . . Ph. srtbtewamcs 
Hypostome à apex présentant une Iégèrc enco- 
che, à 4-5 rangs basaux de 2/2 files de dents, 
1-3 rangs subapicaux de 3/3 denticules ; coxae 
I-IV à épines postéro-externes non apparentes ;
stigmate ovalaire (Eurasie paléarctique, Afrique 
méditerrannéenne ; sur oiseaux à nids dans les 
trous d’arbres, de murs, de rochers) . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. arboricola 
Hypostome sans encoche apicale : coxae. I-IV à 
épines postéro-externes très courtes ou résiduelles 
(sur mammifères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Hypostome à apex conique mousse, à 4-5 rangs 
basaux de 2/2 files de dents, 3-4 rangs subapicaux 
de 3-4/3-4 denticules ; scutum un peu plus large 
que long ; stigmate subcirculaire ; pédipalpes 
larges à expansion arrondie au niveau de l’angle 
dorso-interne de l’article II (Europe à l’ouest de 
la Vistule, des Carpates et des monts Balkan ; 
sur carnivores) . . . . . . . . . . . . . . Ph. rugicollis 
Hypostome en massue, à apex arrondi, à 
5-6 rangs basaux de 212 files de dents, 2-3 rangs 
subapicaux de 3-4/3-4 denticules ; scutum plus 
long que large ; stigmate ovalaire ; pédipalpe à 
article II non élargi au niveau de l’angle dorso- 
interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
- - Scutum aussi long que large (Europe a l’ouest 
de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan ; 
sur carnivores) . . . . . . . . . . . . . . . Ph. canisuga 
10b - Scutum plus long que large ‘(Eurasie paléarctique - _ 
de la Pologne et de la Hongrie orientale jusqu’à 
la Sibérie maritime et la Chine ; sur marmottes 
bobacs et carnivores, parfois sur sousliks et 
rongeurs myomorphes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . Ph. cremdatlrs = Ph. filippovae 
Manuscrit reçu au S.C.D. le 27 novembre 1972. 
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